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Proprietär	
• 	eBay	
• 	Nintendo	Wii	
• 	Monster.com	
• 	Federal	Express	
Lizensiert	
• 	Windows		
• 	Palm	OS	
• 	Scientific	Atlanta	
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Joint	Venture	
• 	CareerBuilder		
• 	Orbitz	
• 	Covisint	
Offen/Gemeinsam	
• 	Linux	
• 	DVD		
• 	UPC	Barcode	
• 	WiFi	
	
	
Abbildung	3:	Offenheit	von	Service-Plattformen	(Eisenmann	2008,	S.	33)	
	
	
